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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder el em pleo su-
perior inmediato, en propuesta reglam entaria de ascensos
del corriente mes, á los jefes y oficiales de la escala activa
del arma de Caballería com prendidos en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Federíco Menduiña y Ruffi y termi-
na con D. Dámaso Berenguer Fusté, par ser los primeros en
sus escalas respectivas y hallarse declar ados aptos para el
ascenso; debiendo disfrutar en-el que se les confiere, la efec-
PARTE OFICIAL tivídad que en di cha relación se les consigna, y obs ervarse,por lo que respecta á los que sirven en los distritos de Ultra -
mar, lo preceptuad o en las reales órdene s de 15 de junio
de 1~91 (C. L. nú m. 226) y 1.0 de abril último (C. L. nú-
mero 92) . E s asimismo la voluntad de S. M., que Ios .capi-
tanes D. Brígido. Moreno Pérez, D. Jenaro Landines. Blanco y
Don Antonio Serrano Castellanos, de reemplazo en .la primera
región, ocupen plaza de plan tilla con arreglo á lo dí spuesto
en la real orden de 28 de enero de 1891 (C. L. núm, 53).
De orden de S. l'vI. lo digo á V. E . para su.eonocimíento y
demás efectos . Dios guar de á V. E. muchos años . . Ma·
drid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Ordenador de pagos de ,Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y,·Filipirtas y
Comandantes en J efe del primero, segundo, cuarto, quin.
to y séptimo Cuerpos 'de ¿j ércho~
R elación 1tu se cita
EFECTIVIDAD
31 julio •.• ' 1895teniente••.
Empleos· Destino ó sit uación actual . NOMIlRES ' • - :E~~~eo . I
se les confiere I!ia Me8 Año
..
T . t eles íR emonta de Córdoba . . • . . • . • • • • • ,. D. F ederico Menduiña y Ruffl , ..• Ic. l í 16
enien es coron /4. o Depósito de l!Iem ental es........ ~ Antonino Guzmán y Rodriguez•• ; orone .•••••...•. / 16
Regimiento Lancero s del Rey . • • • •. » Manuel Lostal ó y Ribot ., " . 2
Dist rito de Filip inas , ., ••...•.... , ~ Antonio Béj ar Ayus o " •.• •., , 2
A.yudan te de cam po del gene ra l del
P ri meros tenientes. brigada D. J osé Bosch, en la l.Rí J Ca rl os Barber ía y Cor ti jo .•••... C ·tá . 2 octubre •. :l,l3,9úre gión . ••.. , ..••.• .••... , •. •. , . . aIn n . •• . ••. . . ,.Supe rn umerario sin sueldo en la '1." :
región ~ ,...... »Miguel Feijóo y P ardiñas . , :3
Reg. Cazadores de Al cántara... , ••. ' J Vice nte Malo Cela d a •..•..•.. ,. 5
\ES~~b~~~~ .(:~I. ::~~'.•~~ •~~~~~~~~ .~~ II Angel Dolla Lahoz ., ..•... ', . , . ,1\Distrito de Cub a . . . . . . . . . . . . . . . . . J E nrique Manera Valdés .••••••• /Escuadrón del reg. de '1'etuán en. Cuba...... ....................» Manuel Fe rnández Silvestre....•. Idem del de Alfonso XII en ídem , . »Fernando Ohaves y Pérez delSegundos tenientes. Pulgar . . . • • • . • , ..•..•.. "'''¡ .P r ímer
/
I dem del de Villal'l'obledo en ídem , J Miguel Oabanallas y Ferrer .•.• '1
Distrito de Cuba ..•.•.•.. ' .'...... »Rica.r.do BQtancon.l't Sequeíra ••..
Escuadrón del reg. de España en
Cuba ; .. ' , »EmIlIO Serrano Jhnénes. ••••.••
Idem diel de Villaviciosa en idem.. " Man ue l Carnicer o Guillam ón .
Dis tr ito de Cuba...... " Dámaso Berenguer .F ust é ..
I
Madrid 11 de n ovi em bre de 1895.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el smpleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los oficiales de la escala de reserva del
.arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que príncípía con D. Juan Borday Roselló y termina con Don
J~sé Sellés y Charques, por ser los primeros en sus respectivas
ésealas y hallarse declarados aptos para el ascenso; debien-
do .diafrutar en el empleo que se les confiere, la efectividad
que endíeha relaci ón se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo', tercero
"': y cuarto Cuerpos de ejército.
' .




Empleos Destino ó situación actual NOMBRES que
m«se les -confiere Mes Año
Capitán........... Reg. Rva.de Murcia núm. 37..•.•. D. Juan Borday Roselló••.••..•••• Comandante .•..•. 18 octubre .. 1895
Prímer teniente. '" Idem íd. de Andújar n úm. 40...... .» .Baldomero Villuendas Romero .. Capitán •.•....•.• 18 ídem •.•• 1895
Tdem. . .•.••••••••• Idem íd. de Alcázar núm. 36••••.• » Bernardo Oamacho Roncero • ." ••. Idem .•••.•••.•••• 30 ídem •••• 1895
Segundo teniente •• Idem íd. de L érída núm. 29 ••••••• » José Sellés Charquee•.••••••••• Primer teniente ••• 30 ídem •••• '1895
o ' ,
_.....,.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
3.a , SECOION
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso'verificado en
el regimiento Infantería de Africa núm. 2, el Rey (q. D. g.),
Y. en su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á
1;>Hm nombrar m úsico mayor de dicho cuerpo, al músico de
primera clase del mismo D. Miguel Gallén PoI.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
BeñorComandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
3.· SECOION
. Excmo. Sr.: En. vista de la prepuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 31
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egén.te 'del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
aacenso, cuando por antig üedad les corresponda, á los pri-
meros tenientes de la escala activa del arma 'de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Saturnino Rodríguez Olivio y termina con D. Juan Tur
Palau, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0
del reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto
de ,24 de mayo de 1891 (C. L. núm .. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1895. "
AZCÁRRAGA
lt,¡,. •
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.Relación que se cita
D. Saturnino RodríguezOlivío.
» Carlos Mendoza Cerrada.
~ José MeanaGamundi.
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D. Prudencia GarcíaVallejo.
» .Rafael Olesa Cabrera.
» Agustin Marin Gómez.
» Antonio Bernárdez Dorado,
» Andrés Soriano Roca.
» Luis Rodríguez Goicochea.
~ Andrés Galiana Velázquez.
~ Hipólito Más Ortiz .
» Victoriano .Jareño Escudero.
» José Calvo García,
»' Cándido Pardo González.
» Javier Gonzáles Moro.
» Pedro Albarrán Aguilar.
»José Peraza Malina.
» Manuel Vilo. Fernández.
» Ildefonso Echevarria Cárdenas.
» Miguel Garoía Paoín.
» José Delgado Gareía.
» Sebastián Cazorla Ros.
» Jos é Lugo Garcia.
» Francisco Roldán Ortega.
»Fernando Torres L ópez.
» Tomás Piñero Romero.
» Cristóbal Fierro del Castillo.
» Estaníslao Gómez Landero.
» Domingo Diaz Pérez.
» José Jiménez Fem ández.
» Rogelio Villas Barrado.
~ Eladio Ortiz Villajos Paniagua.
» Julio Benito Soriano.
» Gabriel Rotger Cervera.
» José Cabrinety Navarro.
» Mariano Gómez Navarro.
» Jerónimo Sánchez Márquei.
» Cristóbal Morales Duran.
» Silverio Arauja Torres.
» Luis Sanz Lacasi.
J Roberto Martinez Plaza.
S> Julíán Martin Sánchez.
» Santos Valseoa Madueño.
» Daniel Prats Perales.
r" ,
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D. Eduardo Castell Ortuño.
» Ricardo Canal Villar.
}) José Garoía Marcén.
}) Julio Terrado Gomila.
}) Agustin Abril Méndez.
}) Gerardo Cobián Roffignac.
» Luis Pérez Xifré.
}) Adolfo Bedoya Gómez.
» Ricardo Segura Brieva,
» Miguel Fresneds Mengíbar,
» León Fernández Pemández.
}) José Pérez Ruiz Vallejo.
» Manuel Conde Mata.
}) Francisco Rosa Falcón.
}) Juan Iglesias Castro.
}) Luis Arjona Cuadro.
» Manuel Andía Riera.
}) Miguel Espina Calandria.
}) Vidal Arias Fogeda.
}) Juan Redondo Cerrajón.
}) Francisco Quintana León.
}) Felipe Matallana Caballero.
) Francisco Padrón Shwartz.
}) Juan González González.
» Marcial Otero Conde.
}) Antonio Seria Soto.
}) Emilio Colombo Cano.
» Ricardo García Alpuente,
) Francisco Vales Bríeva.
l) Ramón Cibantos Buenaño.
» Eusebio Megia Toledo.
» Pedro Martinez Madraza.
}) Ricardo Conde Péres,
}) Gustavo Alfonso Bravo.
» Alfonso de la Encina Verea.
» Manuel Garcia Calvo.
}) Francisco Roldan Carrillo.
» Luís Sánchez Pacheco.
}) Enrique Perera Abren,
}) Braulio Rodríguez Montoya.
}) José Miranda Longoria,
» Teodoro Martinez López.
}) Senén Carabia Montoto.
» Luis Bermúdez Castro y Tomás.
}) Angel Moreno Vega y Duque.
» Rafael Martínez Albentosa,
}) Angel Cores Alegre.
» Santiago Tenorio Hargrave.
}) "Antonio Aleixandre Dutíers.
» José Garcia Cuyar.
» Enrique Cavanna Concha.
» Alejandro López Mollinedo.
l) Cayetano Enriquez Villanueva.
» Luciano Rinco Velaseo.
}> Juan Tur Palau.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 29 del mes próximo pa-
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sado, promovida por el capitán de Ingenieros, de reemplazo
en esa región, D. Luis González Estéfani y Arambarri, en sü-
plica de que se le conceda prestar servicio en la comandan-
cia del mencionado cuerpo de Bilbao, sin dejar de pertene-
cer á la situación en que se encuentra, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid. ,11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
r ,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e.& SElCCIO}¡'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
excedente de cupo del reemplazo de 1888, Manuel Banera
Ocaña, en súplica de que se le destine como voluntario al
ejército de Cuba; y teniendo en cuenta que el recurrente se
halla cumpliendo en la cárcel de Carmona (Sevilla) dos
condenas que le ha impuesto la jurisdicción ordinaria, y
que, por lo tanto, no pueden indultarse por la de Guerra,
el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, de acuerdo con lo informado por V. E. en 26 de octu-
bre último, ha tenido á bien resolver que, no hallándose
comprendido dicho excedente de cupo en los beneficios del
real decreto de 25 de agosto próximo anterior (D. O. nú-
mero 188), no es posible acceder ji su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA"
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
7•a SJlICOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, Se ha servido resolver que el segundo
teniente del regimiento Infantería de Valencia núm. 23, Don
Félix Churruca Dotres, pase destinado, en concepto de super.
I numerario, al batallón expedicionario de dicho regimiento
que ha de marchar en breve á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mª~
drid 11 de noviembre de1895."
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Cl\ja general de Ultra-
mar y.Ordenador de pagos de Guerra •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el segundo
teniente de la reserva gratuita de InfanteríaD. Francisco Fer-
nálidez Saavedra, destinado como supernumerario al batallón
expedicionario de Navarra núm. 25, por real orden de 8 del
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actüál (D. O. núm. 251), pase á continuar sus servicios al
deSaboya nüm, 6, en igual forma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Lí de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
_Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, cuarto,
.sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente Regente del Reino, se ha servido resolver que
quede sin efecto la real orden de 8 del actual (D. O. núme-
ro 251), en lo referente al segundo teniente de la escala de
reserva gratuita de Infantería D. Sinforiano González Pala-
cios, por la que se le destinaba en concepto de supernume-
rario al batallón expedicionario de Cuenca núm. 27, conti-
nuando en la situación que antes tenía.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q- D, g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha,tenido á bien resolver que quede sin
efecto el destino á ese distrito del médico provisional D. Ri-
cardo Garcia Collado, dispuesto por real orden de 5 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 222), hasta tanto se vea el
resultado de las oposiciones para ingreso en el cuerpo, en
que ha de tomar parte el interesado; siendo, por lo tanto,
alta nuevamente en la Península en los términos reglamen-
taríos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 11 de noviembre de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
..
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del prímero, segundo, cuarto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la CaJa
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra'.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
veterinario 2.° D. Francisco Navarro Bailo, destinado á ese
distrito por real o:»i].en de 17 de julio último (D. O. nüms-
,ro 157), en súplica de que quede sin efecto su pase al mis-
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Beíno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponíendc.:
1?,or lo tanto, que el recurrente sea baja en esa isla y.alta en
IaPenínsule en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del prófugo Nicolás Yanes Pérez, en súplica de que se
suspenda el embarco de éste para la isla de Cuba, una vez
que no tiene responsabilidad alguna con dicho carácter, por
pertenecer al reemplazo de 1885; y teniendo en .euenta que
no habiendo .ingresado en caja hasta el año 1890, no le es
aplicable e1art. 50 de la ley de reclutamiento y reempla-
zo que invoca el recurrente, puesto que dicho artículo se re-
fiere á los que habiendo sido alistados hayan sido sorteados
en un reemplazo anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por V. E. en 21 de octubre último, se ha servido desestimar
1;1 mencionada instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁ.lU~A.GA.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
-'.-
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., .fecha 9 de oc-
tubre último, dando cuenta de haber ordenado la expedi-
ción de un telegrama por la vía Bathurst, y solicitando la
aprobación del gasto que con tal motivo se originó, el Ri]'
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho gasto, y disponer que su impor-
te de 294'20 pesetas, se aplique al cap. 12, artículo único
Gastos diversos ¿ imprevistos del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA'
Señor Capitán general de las islas Canarias.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
la Cárcel Modelo por el auxiliar de Administración Militar,
retirado, D. Manuel Arrihas Andrés, en súplica de que se le
indulte p'e la pena que pueda corresponderle en el proceso
qué se.instruye por hurto de unas herramientas en la obras
del Hospital militar de esta corte y se le destine al ejército
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de Cuba; y teniendo en cuenta el retraso que produciría
para la administración de justicia en la referida causa la
concesión de la gracia pedida, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente elel Reino, de acuerdo con lo ex-
puesto por V. E. en 24 de octubre ultimo, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de octubre ul-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Rosa Domínguez Mar-
tínez, viuda de las segundas nupcias del capitán de Infante-
ría, retirado, D. Lorenzo Coelony y Capell, la pensión anual
de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma,
Ó sean 208'33 pesetas al año, á que tiene derecho como com-
prendida en el reglamento elel Montepío Militar y ley de
presupuestos de Cuba ele 1885 á 86 (C. L. núm. 295). La re-
, ferida pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por 1,Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, y la bonificación por las cajas de dicha isla,
ambos beneficios á partir del 8 de agosto del año actual, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma»
drid 11 de noviembre de 1895.
AzC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
COJ.1sejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre úl-
timo, se ha servido 'conceder á n.a ·Hermenegilda Monclús
Espinos, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Maria-
no Borrás Vallespír, la pensión anual de 625 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, tarifa
inserta en el folio 107 del mismo, con arreglo al sueldo y em-
pleo disfrutados por el causante; la cual pensión se abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Barcelona, desde el 14
de abril del año actual, siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de octubre último,
ha tenido abien conceder á D." Isabel Sabín Echavarría, víu-
.da del oficial primero del Cuerpo de Administración Militar
Don Eladío Hidalgo Saayedra y Dale, la pensión anual de
625 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, Ó
sean 208'33 al año, á que tiene derecho como comprendida
en el reglamento del Montepío Militar y en la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la.Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 17 de mayo' del año actual, siguiente día al del
óbito del causante. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre
último, se ha servido conceder á n.a Josefa Alonso Vilches,
madre del tercer profesor del Cuerpo do Equitación Militar
Don Eduardo Femández Alonso, la pensión anual de 400 pe-
setas, que le corresponde como comprendida en el capítu-
lo 8.°, arto 8.° del reglamento del Montepío Militar, tarifa In-
serta en el folio 107 del mismo, con arreglo al empleo dis-
frutado por el causante; la cual pensión se abonará lÍo la in-
teresada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Granada, desde el 14 de noviem-
bre de 189'4, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
.AZCÁ.RR.A.GA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre laReí-
na Regente del Reino, ~e acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á n.a Martina Sarrazáb81
Alagor, viuda del celador de fortificación de segunda clase
Don Santiago Toribio Pérez, la pensión anual de 470 pesetas;
que le corresponde segun la ley de 22 de julio de 1891 (00-
lección Legislativa núm. 278); la cual pensión se abonara á la
interesada, mientras permanezca viuda, por laPagaduríade
la Junta. de Clases Pasivas, desde el 12 de julio de 1894,:si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo ~igo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
: Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jé¡'cito.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
'na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Teresa
Martínez Aznar, residente en Chóvar (Castellón), esposa de
'Ubaldo Beltrán Torres, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á 'que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
ultimo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará ala In-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ~110 de dicho
mes de agosto, 'por el regimiento Reserva de Castellón nú-
mero 74; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O..nú-
mero 173).
, De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.dríd 11 de noviembre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Ma-
ría López Benito, residente en Sumacárcel (Valencia), espo-
.sa de José Antonio Pons Benito, soldado reservista' del
'reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores de
'Barcelona, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
,que tiene derecho cQ.D10 comprendida en el real decreto de 4
'de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
'nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in- .
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO
'de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játi-
Va núm. 81¡ todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decretó y real orden circular de 7 del mismo mes (Dra-
RIO OFICIAL núm. 173). '
. De real ordersío digo á V. E. para su conocimiento y
éfectos consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Cd!nandan~ en Jefe del tercer Cuerpo de ejéroito.
Señ9r~~~identedel Consejo Supremo de Guerra y Marina:I
é Ii'i~00t tle 11\ Cija gllñtltal dé UlttáDlar. "
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Antonia
Peña de la Ossa, residente en 'I'arancón (Cuenca), madre de
Raímundo Gómez, soldado reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último, (D. O. núm. 172); la cual pensión. se abonará á la
interesada con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Flandes
número 82; .todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo' mes (D. O: nú-
mero 173).' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y Marina
é Inspector de la Caja'general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del neino, ha tenido á bien conceder á Miguél
Escudero Vera, residente en Ontur (Albacete), padre de
AbelEseudero Hernández, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Te-
tuán, la pensión de 50 céntimos ;de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la 'cual pensión se abo-
nar*, al inter~sadocon carácter provisional, hasta que in-
rormeel Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el
10 de dicho mes de agosto, por el' regimiento Reserva de
Albacete núm. 105¡ todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.•
~
, Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Simeón
Sanz Domenech, residente en Ohert (Castellón), padre de Joa-
quin Banz Bel, soldado reservista dél reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172)¡ la cual pensión se abonará al in-
teresado con carácter provisional, hasta que Informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de.Castellón núme-
ro 74; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de-
creto y real orden circular de 7 del mismo mes, (D. O. nú-
mero 173). , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de1895. .
AZCÁRRAGA'
Señor Qomandante en Jefe del tercer Cuerpo deejércitp.
Señores Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general da Ultramar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela Mon-
serrat Soldevila, residente en Cabanes (Castellón), madre de
José Maria Valls, soldado reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Castellón núm. 74; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real oro
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gabriela
Pérez Codina, residente en Játiva (Valencia), madre de
Joaquíu Casanova, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Vizcaya,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. Q. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Játíva núm. 81;' todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de mtramlÜ".
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Mm-ia
Ocaña Picón, residente en Montara (Córdoba), madre de Bar-
tolomé Pérez, soldado reservista del reemplazo de 1891, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
recho como comprendida en el real decreto de '4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núme-
ro 73; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIARIO
OFICIAL núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZC.Á.~GA
Señor Comandante en Jefe del segundó Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inf?p~ctor de la Caja general d~ t;Jl~rl\lll.ar,
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RACIONES
10.& SECCION
Circular'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
'bre la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer, en analogía con lo resuelto por reales órdenes cir-
culares de 20 de junio y 9 de agosto últimos (D. O. núme-
ros 136 y 176), se continúen reclamando por los regimientos
de Infantería que 10e detallan en la de 18 de octubre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 232) y batallones de Cazadores que
forman medias brigadas con los destinados al ejército de
operaciones de la isla de Cuba, las raciones de .pienso corres-
pondientes al ganado que queda sobrante en los primeros y
el que se les agrega á los segundos de los referidos batallo-
nes, ínterin se da colocación en otros cuerpos á los caballos
expresados ó se determine nuevamente acerca del particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
t: SECCIÓN"
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
la real orden circular de 23 de julio último (D. O. núme-
ro 162), se entienda ampliada en el sentido de que los es-
cribientes militares licenciados tienen derecho, como proce-
dentes de la clase de sargentos, á.acogerse á las ventajas de
la citada real orden, comprendiéndoseles en la regla 5.a del
artículo 2. o de la misma; en la inteligencia, de que el tiem-
po que sirvieron en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
se les deberá contar para los beneficios generales de retiro y
demás efectos en que haya de tenerse en cuenta el tiempo
total de servicio en el Ejército.
De real orden lo digo á V.E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
con escrito de,24 de octubre próximo pasado, promovida
por el recluta Francisco San Martín Fontán, solicitando se le
exima del servicio militar activo por haber servido más de
seis años en un eU,erpo de voluntarios de la isla de Cuba, el
Rey,(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien accederá la petición del interesado, con
arreglo al arto 3.0 de los adicionales á la ley de recluta-
, miento.
De real orden lo !ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Vó E. muchos años,
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
Agustina Muñoz Jara, vecina de Hornillo (ATila), solicitan-
, do se deje en suspenso el destino á cuerpo é incorporación á
filas de su hijo el recluta del reemplazo del corriente año
Angel Jiménez Muñoz, hasta que promueva y se resuelva el
expediente de exención del servicio militar activo de éste, la
cual no pudo alegar oportunamente por no existir el día en
que se celebró la declaración de soldados, el Rey (q, D. g.), Y
en nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el expresado 'recluta continúe en la situación que
le ha correspondido, hasta que la comisión provincial acuer-
de si ha de variarse ó no su clasificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
RESERVA GRATUITA
6." SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 22 del mes próximo pasado, por el sargento licencia-
do de Ingenieros Juan Clavería Godona, vecino de Sariñena,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita con destino á Cuba, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino',
no ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, pues
carece de derecho alo que solicita.
De real orden lo digo, á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre. de 1895.
AZCÁRRAGA




Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 18 de septiembre último,
promovida por el sargento licenciado de Ingenieros D. Frán-
cisco Rodríguez Fernández, en súplica de que se le conceda
el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 24 de agosto último
(D. O. núm. 188); debiendo disfrutar en su nuevo empleo
de la antigüedad de 10 de septiembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA .",
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerp~ de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 18 -de septiembre último, promovida 'por
el sargento licenciado de Carabineros D. Domingo Lobo Mén-
doza, en súplica de que se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
'formado por el Director general del citado instituto, ha te-
nido abien conceder al interesado el referido empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita de Carabineros, con la
antigüedad de 8 del expresado mes, por hallarse compren-
dido en la real orden circular de 24 de agosto del presente
año (C. L. núm. 270); quedando afecto :\, la Subinspección
de la reserva de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 5 del mes próximo pasado,







Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 23 de octubre último, á la que
acompañaba instancia promovida por el recluta del reempla-
zo de 1890, perteneciente á la Zona de Ciudad Real, Aqúilino
Rubio Torres, en solicitud de que se le conceda nueva auto-
rización para substituirse ó redimirse, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que los reclutas de dicho reemplazo han cumplido
sus deberes militares, y que si bien el arto 166 concede un
plazo de dos n;eses á los substituidos para reponer su pla-
za, el arto 8.° limita á un año el tiempo que los soldados
que deben servir en filas pueden permanecer en caja, se ha
servido conceder al expresado recluta el plazo de un mes,
contado desde el día en que se le comunique la presente re-
solución, para que se redima del servicio militar por la can-
tidad de 2.000 pesetas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el' .
comandante de Artillería D. Pedro Gassis y Minondo, que se
halla en esa región en situación de reemplazo voluntario,
solicitando la vuelta al servicio activo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo que pre-
ceptúa la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real ordefr Io digo aV. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
, AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. "
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serva gratuita, el Rey (q. D. g.) Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseos del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 24
de agosto ultimo (D. O. numo 188); debiendo disfrutar en su
nuevo empleo de la antigüedad de 21 de septiembre del co-
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército •.
-oec
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha 20 del mes próximo pasado, por el sargento licenciado
de Ingenieros Antonio Torres Rodes, vecino de Mequinenza,
en suplica de que se le conceda el empleo de segundo tenien-
te de la reserva gratuita, el" Rey (q. D., g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, por carecer de derecho á 10 que solí-
ci~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido autorizar al
inspector médico de primera clase, en situación de reserva,
Don Seba'stián Vidal y Lafont, para que fije su residencia en
esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
final! correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el segundo teniente de Infantería, de la escala
de reserva, D. Juan Gómez García, afecto al regimiento Re-
-serva numo 61, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que causé baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Estella; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de di-
ciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
'Hacienda de la provincia de Navarra, el haber provisional
de 117 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerray Marina. - -
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De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos <le Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Mariano Lo-
renz Aguilar, afecto al regimiento Reserva de Teruel núme-
ro 77, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Zaragoza, y disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber da 146'25 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla
de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importan-
te 48'75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dis-
posición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifi-
cada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante-en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:- En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 19 de octubre .ultimo, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el músico de se-
gunda Juan García Gastillero, con destino en el regimiento
Infantería de Asia, cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que. pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 30 pesetas mensuales, Interin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. m uchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de~Consejo Supremo de G:úerray Marina.
6,80 SECOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na. Regente del Reino) de acuerdo con lo informado por el
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AzCÁRRAGA
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl- I do de la Brigada de Sanidad Militar D. Aniceto Marmasien y
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- Blesa, al concederle el retiro para esta corte, según real 01'-
miento de haber provisicnal quese hizo al teniente coronel den de 20 de julio próximo pasado (D. O. núm, 165); asíg-
de la Guardia Civil D. Francisco Sáenz Tosquella, al conceder- nándole los 90 céntimos del sueldo de ayudante primero, ó
le el retiro para Oastellón de la Plana, según real orden de sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
29 de agosto próximo pasado (D. O. núm. 192); asignándole corresponden, como comprendido en el arto 3.° transitorio
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas del vigente reglamento de ascensos, y 75 pesetas, á que- tiene
mensuales, que por SUB años de. servicio le corresponden, derecho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación
como comprendido en el arto 3.° transitorio del actual re- del tercio, el cual le será abonado por las cajas de Ouba.
glamento de ascensos. De real orden lo digo á.V.E. para su conocimiento y
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. drid 11 de noviembre de 1895.
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber
provisional que se hizo al subinspector médico de segunda
clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Aniceto Eznarriaga
Iglesias, al concederle el retiro para Alcalá de Henares, se-
gún real orden de 9 de julio próximo pasado (DO' O. núme-
ro 153); asignándole, en definitiva, los 90 céntimos del suelo
do de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, previa deducción del me-
nor haber que; desde aquella fecha, haya percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al ayudante pri-
mero de la Brigada Sanitaria D. Ramón GÓmez. González, al
concederle el retiro para esta corte, según real orden de 21
de agosto próximo pasado (D. O. núm. 188); asignándole los
90 céntimos del sueldo de su era;pleo, ó sean. 225 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 11 de noviembre de 1895. .
AZCÁRRAGA
Sellar Comandante en Jefe del primer CUOl'pO de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo ~:;:upremo.ele Guerra y Marina' en 26 de octubre últi-
m'O, ha tenido á, bien confirll'la~, en deñnitiva, el señala-
miento de hab.er provisional que se hizo al ayudante segun-
© Ministerio de Defensa .. ' -
Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
-.'-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12. a SECCION
Excmo. Sr.: Como comprendidos en los beneficios de
la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265), por haber
cumplido 12 años de efectividad en sus empleos, y conforme
á lo dispuesto en real orden de 1.° de mayo de 1894 (Colec-
ción Legislativanúm. 119), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el abono de las gratificaciones correspondientes, al capitán
de Infantería, destinado en la Academia del arma, D. Luis
Caturla Puig, desde 1.0 de agosto del año actual, y desde
1.° de octubre último á los primeros tenientes de la escala de
reserva de la .mísma arma D. Elíseo Jimeno Sebastián y Don
Domingo Ferreíro Penado, mientras éstos se hallen prestando
el servicio que, como en la actualidad y en virtud de la real
orden de 21 de septiembre último (D. O. núm. 21J.), desem-
peñan, respectivamente, en las Zonas de reclutamiento de
Castellón núm. 18 y de Lugo núm. 8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid11 de noviembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos eleGuerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.i ' En vista de la instancia promovida, en 26
de junio último, desde Valencia de Alcántara, provincia de
Cáceres, por D.a JYJaría Rey y Gamonal, viuda del maestro de
obras militares de primera clase D. Marcelo Beltrén y Ga-
llardo, en súplica de las gratificaciones de efectividad que
con arreglo ala ley de 21 de julio de 18i()1 (C. L. núm. 265),
correspondieron á su citado esposo antes de su fallecimien-
to" y que no le fueron satisfechas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, considerando al citado
maestro de obras con derecho al percibo de dichos- benefi-
cios por las razones contenidas en real orden de 5 de octubre
de 1894 (D. O. 'núm. 21S),.relativa al de igual clase D. An-
tonio St'Jto de la Blanca, y porque en 1.0 de julio citado en
que empezó á regir 'la expresada ley, el D. Marcelo J?'eltrán
contaba cumplidos con exceso 6años'~'de efectividad en su
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empleo citado, que obtuvo por real orden de 23 de diciembre
de 1880, ha tenido a bien acceder á lo solicitado y disponer
que por el habilitado correspondiente de esa región, una vez
que el causante servía en la Comandancia de Ingenieros de
Badajos, se reclamen en nómina adicional al ejercicio cerra-
do de 1891-9'2, las gratificaciones correspondientes á los me-
ses de julio á diciembre inclusive de 1891, puesto que en 12
de este último mes tuvo lugar el fallecimiento, debiendo ser
incluida dicha adicional, después de liquidada y por su im-
porte, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejérCito.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el prí-
mer teniente de la escala de reserva retribuida del arma de .
Infantería, con destino -en comisión en el regimiento de Za-
mora núm. 8, D.Bernardino Fondado Alvarez, pase á situa-
ción de supernumerario sin sueldo con arreglo á lo dispues-
to en real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219),
por haber obtenido destino civil; quedando afecto n, la Sub-
inspección de ese Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TÍTULOS NOBILIARIOS
s.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio, promovida por el comandante del arma de
Caballería D. Luis de Zavala y de Guzmán,. en solicitud de que
se hagan constar en su hoja de servicios los títulos nobilia-
ríos que posee de conde de Campo Real y de la Grandeza de
España de primera clase unida al de conde de Paredes de
Nava, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo al arto 27 de las instrucciones vigentes para
la redacción de las hojas de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1895.
Azc..i.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
--~-----------------
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTR1CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYQS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL· EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
.generales. . .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en SU
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
L..:ElG-XSL..A..C:,;Ó:N"
Del afio 18'15, tomos 2.0 y 3.0 , á 2'50 pesetaliJ uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
De los años 18'16, 187'1, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892 Y lB94 á 5 pesetas uno. _
Los señores jefes, oñeíalee é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte' de la Legislr,wi6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando su Importe al contado, se les hará \1I1a bonificación del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de triS meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Ofiaüd ó pliego de Legislación que l!Ie compre suelto, siendo del-dill, 25 céntimos. Lo" atrasados, á 50 id.
Las eubsertpcíones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: .
1.- A la Ooleaci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.- Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ,
3.- Al Diario Oficial y Coleaci6n Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.; Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleaaion
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la facha de su alta, dentro de este
período. .
Con la legislación corriente se distribuirá la eorrespondíente á otro afio de la atra!'Jada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Los pagos han de Terificarse por adelantado.
Los pedídós y giros, al Administrador del Diario Oficial Y Ooleooión Legislati'IJa.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este EstaJ,lecinliento se hacen toda clase de impl'e!!los, estados y formularlos para los cuerpos y dependencias
fiel Ejército, á precios ceonémíces,
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500.000' en cuatro hojas.-Prebio: 4 pesetas.
Obras pr0'Pieda.d de este De'Pósito
IMPRESOS
lllItft.do! para cuentas de habilitado, une •.•.••.•...•••.•......
Iojas de eatadístíoe, criminal y los seis estados trimestrales,
del! al 6, cada uno .. , .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100); .. , ••
Pases para J.o.s Cajas de recluta (ídem) .
Idem para reetutas en depósito (ídem). , : .
Id~m. para sttuaoton de licencia ilimitada (reserva activa)Id~~~;;;'id';~d~"i~.~ , , .
, eserva (ídem) ..










1'l\1'ala contabili(l~dde los cuerpos dell!ljél'cito
FIl.
Libreta de habilitado......................................... 3
Libro de caja \... 4-
Idem de cuentas de cll.udales.. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • . • .. .. .. 1
Idern díarío · 3
Idem mayor................................................... 4
()ódigos y Leyes
Código dl'Justicia militar vigente de 1890..................... 1
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
- 1864 Y 3 de agosto de 1866.• : ;:.... 1
Uts.
50
50
